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Авторське резюме
У статті розглянуто теоретичні засади оцінювання ефективності державного ме-
ханізму реагування на загрози воєнній безпеці, а також окреслено коло методологіч-
них проблем побудови системи показників такого оцінювання. 
Порівняльний аналіз підходів до оцінювання ефективності державного механізму 
реагування на загрози воєнній безпеці, а саме: економічного, соціального, правового, 
соціально-орієнтовного, експертного, прагматичного, дозволив визначити останній 
як найбільш перспективний. Прагматичний підхід не вичерпується лише розрізнен-
ням ефективності результативної і економічної, а й дозволяє визначити цільову ефек-
тивність державної політики з точки зору відповідності її цілей нормативним ідеалам 
і ціннісним нормам, що приймається конкретним суспільством на певному етапі його 
розвитку.
Автором запропоновано розрізняти загальну і поточну ефективності функціону-
вання державного механізму реагування на загрози воєнній безпеці.
Загальна ефективність – це рівень захисту національних інтересів у військовій 
сфері. Поточна ефективність визначається ефективністю роботи органів державної 
влади та органів державного воєнного управління, яка полягає в розробці, прийнятті 
і організації виконання управлінських рішень щодо державного реагування на загро-
зи воєнній безпеці.
Запропонований метод оцінки комплексної ефективності дозволяє точніше оці-
нювати діяльність органів державної влади у сфері реагування на загрози воєнній без-
пеці, що значно підвищує практичну значущість результатів цієї оцінки.
Ключові слова: ефективність, ефективність системи забезпечення воєнної безпе-
ки, державний механізм реагування на загрози воєнній безпеці, підходи до оцінки 
ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози воєнній 
безпеці, види ефективності функціонування державного механізму реагування на за-
грози воєнній безпеці.
Abstract
In the article the author examines the theoretical foundations of evaluation of the 
effectiveness of the state mechanism of response to the threats to the military security. 
Also the author defines the area of the methodological problems of the construction of 
scorecard of such evaluation.
Comparative analysis of the approaches to evaluation of the effectiveness of the state 
mechanism of response to the threats to the military security, namely economic, social, 
legal, socially oriented, expert, pragmatic, allowed defining the last one as the most 
promising. Pragmatic approach is not confined only to distinction of the resulting and 
economical effectiveness, but also allows defining purposeful effectiveness of the public 
policy from the point of view of correspondence of its aims to the normative ideals and 
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Постановка проблеми. В Стратегії на-
ціональної безпеки України зазначено 
про необхідність створення ефективного 
механізму реагування на кризові ситуа-
ції, що загрожують національній безпеці 
[9]. 
Ця обставина і визначає зв’язок за-
гальної проблеми з найбільш важливими 
науковими та практичними завданнями 
дослідження проблем теорії та практи-
ки державного управління національною 
безпекою України. Адже недосконалість 
правового, інституційного та науково-
методичного забезпечення національної 
безпеки гальмує не лише створення ефек-
тивного державного механізму реагуван-
ня на загрози національним інтересам, 
але й успішну реалізацію Стратегії стало-
го розвитку «Україна – 2020»[10]. 
На підставі аналізу актуальних до-
сліджень і наукових публікацій можна 
зробити висновок про те, що питанням 
підвищення ефективності державного 
реагування на загрози національним ін-
тересам України присвячено чимало на-
укових праць вітчизняних дослідників, а 
саме: Г.П. Ситника, О.М. Суходолі, О.В. 
Устименка [2], А.І. Семенченка [7], В.Ю. 
Богдановича [1], В.О. Косевцова, В.М. 
Телелима, А.А. Лобанова [3] та інших. 
В цих працях автори вказують на від-
сутність методологічного забезпечення 
державного реагування на загрози націо-
нальним інтересам, пропонують підходи 
до оцінювання ефективності функціону-
вання системи забезпечення воєнної без-
пеки, пропонують моделі оцінювання по-
точної ефективності державної політики 
захисту життєво важливих національних 
інтересів. А також варто навести публіка-
ції М.М. Шевченка з питань оцінювання 
ефективності функціонування державно-
го механізму реагування на загрози на-
ціональним інтересам [11-13] та наші пу-
блікації з цієї проблематики [5].
Незважаючи на значну кількість ро-
біт, в яких розглядаються актуальні пи-
тання підвищення ефективності держав-
ного реагування на загрози національним 
інтересам України, маємо констатувати, 
що на сьогодні ще обмаль праць в яких 
би розглядалися методологічні проблеми 
оцінювання ефективності функціонуван-
ня механізму державного реагування на 
загрози воєнній безпеці.
Саме тому метою дослідження є роз-
гляд теоретичних засад оцінювання ефек-
тивності державного механізму реагуван-
ня на загрози воєнній безпеці.
Виклад основного матеріалу. Попе-
редньо зауважимо, що для оцінки ефек-
тивності діяльності органів державного 
управління, що опікуються питаннями 
національної безпеки, можуть бути вико-
ристані два підходи – економічний та со-
ціальний [2; 7].
В державному управлінні національ-
ною безпекою головним результатом 
діяльності органів державної влади в 
основному є соціальний ефект, під яким 
value standards, which are accepted by the certain society on the certain stage of its de-
velopment.
The author suggests to distinguish between general and current effectiveness of the 
functioning of the state mechanism of response to the threats to the military security.
General effectiveness is a level of national interests protection in the military sphere. 
Current effectiveness is determined by the work efficiency of public authorities and bod-
ies of state military administration, which consists in the development, adoption and or-
ganization of implementation of administrative decisions concerning state response to 
the threats to the military security.
The proposed method for estimating the complex effectiveness provides a more pre-
cise tool for evaluation of the public authorities performance in the field of response to 
the threats to the military security, which greatly increases the practical significance of 
the results of this assessment.
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зазвичай розуміється створення безпеч-
них умов для населення на території дер-
жави та за її межами, захист інтересів 
людини, суспільства, держави [4; 8]. У 
багатьох випадках соціальний ефект не 
піддається кількісному виміру (на відмі-
ну від економічного), і його визначають 
тими якісними зрушеннями, які відбува-
ються в державі.
Проте необхідно зазначити, що зве-
дення оцінки ефективності функціону-
вання державного механізму реагуван-
ня на загрози воєнній безпеці до оцінки 
тільки економічного і соціального ефек-
ту досить вузько інформує про реальний 
стан справ. Це пов’язано з тим, що ефек-
тивність функціонування державного ме-
ханізму реагування на загрози воєнній 
безпеці не може бути виміряна яким-не-
будь одним показником, а визначається 
як результат складної взаємодії різних 
чинників. При цьому складність виро-
блення і виміру об’єктивних показників 
ефективності функціонування державно-
го механізму реагування на загрози во-
єнній безпеці визначаються наступними 
особливостями:
специфікою держави як складного 
суб’єкта управління, що має ієрархічну 
структуру;
труднощами формалізованого опису 
політичних, соціально-економічних та 
гуманітарних процесів, що протікають у 
державі в період воєнного стану, під час 
збройного конфлікту;
складністю отримання достовірної по-
чаткової інформації;
труднощами виміру окремих показ-
ників, які мають комплексний, узагаль-
нений характер [5; 11-13].
Усі ці труднощі об’єктивні. Так, стан 
узагальненого показника залежить і від 
стану його складових, і від їх взаємо-
впливу. Але у багатьох випадках є мож-
ливість визначення ефективності робо-
ти органів державної влади і загальної 
ефективності функціонування держав-
ного механізму реагування на загрози 
воєнній безпеці як деякої інтегральної 
суми ефективностей. Це, у свою чергу, 
дозволяє розрізнити загальну і поточну 
ефективності функціонування державно-
го механізму реагування на загрози воєн-
ній безпеці. Загальна ефективність – це 
рівень захисту національних інтересів у 
військовій сфері. Поточна ефективність 
визначається ефективністю роботи орга-
нів державної влади та воєнного держав-
ного управління, яка полягає в розробці, 
прийнятті і організації виконання управ-
лінських рішень щодо державного реагу-
вання на загрози воєнній безпеці. 
Для оцінки ефективності функціону-
вання державного механізму реагування 
на загрози воєнній безпеці можуть вико-
ристовуватися різні підходи, що відобра-
жають ті або інші критерії ефективності, 
а саме: правовий, соціально-орієнтова-
ний, експертний, прагматичний.
В рамках нашого дослідження особ-
ливий інтерес представляє прагматичний 
підхід, оскільки він потенційно найбільш 
об’єктивний і повинен бути, на нашу 
думку, визначальним в оцінці ефектив-
ності державного механізму реагування 
на загрози воєнній безпеці. Проте для об-
ґрунтованої оцінки ефективності діяль-
ності держави, як «бюджетної установи», 
на основі прагматичного підходу потріб-
ні нормативи по кожному з видів послуг 
або єдина база для порівняння, що нині 
відсутні в Україні. Тому в сьогоднішніх 
умовах можливе проведення тільки част-
кової оцінки ефективності на основі праг-
матичного підходу. Для цього можуть 
бути використані методи:
метод оцінки загальної ефективності 
державної політики захисту національ-
них інтересів у воєнній сфері;
методи оцінки поточної ефективнос-
ті, що включає в себе оцінку цільової, 
результативної і витратної ефективності 
функціонування державного реагування 
на загрози воєнній безпеці;
метод оцінки співвідношення цільо-
вої, результативної і витратної ефектив-
ності.
Зазначимо, що основними видами 
оцінки ефективності державного механіз-
му реагування на загрози воєнній безпеці 
можуть бути: 
1. Загальна соціальна ефективність 
державного механізму реагування на за-
грози воєнній безпеці, що передбачає 
комплексну оцінку рівня захисту націо-
нальних інтересів.
2. Поточна ефективність державного 
механізму реагування на загрози воєнній 
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безпеці, що включає в себе:
а) цільову ефективність, тобто оцінку 
міри досягнення основних цілей держав-
ного реагування на загрози воєнній без-
пеці;
б) результативну ефективність, тобто 
оцінку структурної відповідності та здат-
ності складових державного механізму 
реагування на загрози воєнній безпеці до 
виконання завдань за призначенням, а 
також тривалість державного реагування 
на виявлену загрозу воєнного характеру;
в) економічну (витратну) ефектив-
ність державного механізму реагування 
на загрози воєнній безпеці.
Загальна соціальна ефективність 
функціонування державного механізму 
реагування на загрози воєнній безпеці 
виражається в динаміці відстоювання 
національних інтересів. При визначенні 
загальної соціальної ефективності функ-
ціонування державного механізму реа-
гування на загрози воєнній безпеці ви-
користовуються різноманітні методики 
за оцінкою якості відстоювання націо-
нальних інтересів [5-6; 11-14]. Вони пред-
ставляють собою експертні дослідження, 
соціологічні дослідження по вивченню 
питань військово-соціального управлін-
ня, а також існує низка методик, що 
ґрунтуються на кількісних методах і 
використовують статистичні дані. На-
приклад, в [12] зазначається, що тради-
ційно критеріями експертного оціню-
вання ефективності військово-силового 
механізму врегулювання міждержавних 
збройних конфліктів є рівень досягнення 
визначених політичних та воєнно-стра-
тегічних цілей, тобто досягнення пере-
моги меншими силами, в більш короткі 
терміни і «меншою кров’ю», нанесення 
великих збитків противнику. Варто за-
значити, що ефективність (рейтинг) захо-
дів оцінюється експертами на основі ва-
ріанта розвитку конфліктної ситуації за 
п’ятибальною шкалою: 0 – захід неефек-
тивний; 1 – захід надто малоефективний; 
2 – захід малоефективний; 3 – захід недо-
статньо ефективний; 4 – захід ефектив-
ний; 5 – захід досить ефективний.
На першому місці в рейтингу ефек-
тивності заходів по врегулюванню між-
державних збройних конфліктів вияви-
лися заходи військового характеру, за 
ним йшли заходи інформаційно-психо-
логічного впливу, економічні, політичні, 
дипломатичні, правові заходи.
Основним критерієм експертного оці-
нювання ефективності військово-силово-
го механізму врегулювання внутрішніх 
конфліктів є оцінка створення умов для 
успішного врегулювання конфлікту і ста-
білізації обстановки. Тобто, в якості осно-
вного критерію ефективності застосуван-
ня військової сили виступає кінцевий 
результат вирішення конфлікту на да-
ному етапі, який виражається ступенем 
відповідності дій військ даній меті, де 
насамперед визначається проблема збе-
реження життя громадян та ліквідація 
загроз, створення умов для нормального 
функціонування суспільства. 
Критерієм дієвості застосування си-
лової компоненти зазвичай визначають 
створення умов для успішного врегулю-
вання конфлікту і стабілізації обстанов-
ки, а не величину збитку нанесеного про-
тивнику. 
В якості основного критерію цільо-
вої ефективності застосування військової 
сили виступає кінцевий результат вирі-
шення конфлікту на даному етапі, який 
виражається ступенем відповідності дій 
військ визначеній меті, де насамперед ви-
значається проблема збереження життя 
громадян та ліквідація загроз, створення 
умов для нормального функціонування 
суспільства. Даний критерій може бути 
оцінений по трибальній шкалі (0 – від-
сутній успіх; 1 – військами надана певна 
допомога; 2 – деякий обмежений успіх; 3 
– повний успіх).
Для ефективного функціонування й 
об’єктивного контролю в правовому про-
сторі держави повинна бути визначена 
система показників оцінювання ефек-
тивності функціонування системи забез-
печення воєнної безпеки. Така система 
показників буде ієрархічною й багато-
мірною. На верхньому рівні будуть комп-
лексні (системні) показники, на нижніх – 
окремі часткові показники, за допомогою 
яких будуть оцінюватися окремі елемен-
ти системи забезпечення воєнної безпеки 
або виконання ними окремих функцій.
Кожен показник визначається, як 
правило, на рік і повинен мати три рівні 
градації [1, с. 280-281]:
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необхідний – установлюється в право-
вому просторі (наприклад, Збройні сили 
України повинні відбити збройну агре-
сію середнього рівня протягом одного мі-
сяця. У тому числі у місті Києві об’єкти 
оборонно-промислового комплексу, енер-
гетична система й система державного 
управління повинні бути захищені від 
розглянутого супротивника на ___%. 
При цьому втрати не повинні перевищу-
вати припустимі);
запланований – визначений відповід-
но до встановленого рівня загрози та за-
планованого рівня фінансування сектора 
безпеки і оборони;
реалізований – реально забезпече-
ний наявними силами й способами при 
реально виділених ресурсах і фінансах 
(для оцінювання реалізованого показ-
ника розробляються в кожному випадку 
відповідні методики й інструкції. Напри-
клад, реалізований показник оцінюється, 
виходячи з досягнутих бойових можли-
востей Збройних сил й інших військових 
формувань, передбачених чинним зако-
нодавством, накопичених запасів, мате-
ріальних і людських ресурсів, задіяних у 
системі забезпечення національної безпе-
ки держави, обсяг і стан яких оцінюєть-
ся по затверджених на період планування 
критеріях).
Найбільш інтегральним показником 
повинен слугувати рівень воєнної безпе-
ки (необхідний або життєво-необхідний, 
запланований і реально забезпечений за 
певний проміжок часу).
Заплановану ефективність системи 
забезпечення воєнної безпеки держави 
відповідно до встановленого обсягу фі-
нансування тоді доцільно оцінювати по 
співвідношенню:
Е
р
 =
Запланований 
рівень воєнної 
безпеки К
р
(1)
Необхідний 
(життєво-
необхідний) 
рівень воєнної 
безпеки К
т
 
(К
g
)
за умови передбаче-
ного фінансування 
й при припустимо-
му матеріальному 
збитку, екологічних і 
людських втратах
Встановленням допустимої межі 
реальної ефективності системи забез-
печення воєнної безпеки можна більш 
конкретно визначити сфери й рівні відпо-
відальності керівних, адміністративних й 
забезпечуючих органів, а також посадо-
вих осіб у системі гарантування воєнної 
безпеки.
Результативні показники процесу 
державного реагування на загрози воєн-
ній безпеці можуть оцінюватися як кіль-
кісно, так і якісно й використовуватися 
як критерії ефективності, коли органі-
заційна структура змінюється у напрямі 
поліпшення одного або групи показників 
без зміни (погіршення) інших. Продук-
тивність апарату державного воєнного 
управління може визначатися обсягом 
виробленої в процесі управління інфор-
мації. Під економічністю апарату управ-
ління розуміються відносні витрати на 
його функціонування (наприклад, пи-
тома вага витрат на утримання апарату 
управління). 
Для оцінки першої групи показни-
ків, що характеризують раціональність 
організаційної структури державного 
механізму реагування на загрози во-
єнній безпеці, велике значення має її 
відповідність об’єкту управління. Це 
знаходить вираження в збалансованос-
ті складу функцій і цілей державного 
воєнного управління, відповідності чи-
сельності військовослужбовців об’єму і 
складності визначених завдань, у повно-
ті забезпечення необхідною інформацією 
та матеріально-технічного забезпечення 
процесів виконання визначених завдань.
Для оцінки другої групи показників, 
що характеризують здатність складових 
державного механізму реагування на за-
грози воєнній безпеці до виконання за-
вдань за призначенням, велике значення 
має адаптивність та гнучкість системи 
управління забезпеченням воєнної безпе-
ки, оперативність ухвалення державно-
управлінських рішень у сфері реагуван-
ня на загрози воєнній безпеці, надійність 
апарату управління силами державного 
реагування на загрози воєнній безпеці.
Адаптивність державного механізму 
реагування на загрози воєнній безпеці 
визначається його здатністю ефективно 
виконувати задані функції в певному діа-
пазоні умов, що змінюються. Чим ширше 
цей діапазон, тим більш адаптивним вва-
жається державний механізм. 
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Гнучкість системи управління харак-
теризує можливість органів державного 
воєнного управління змінювати відповід-
но до завдань, що виникають свою роль в 
процесі ухвалення рішень і налагоджува-
ти нові зв’язки, не порушуючи при цьому 
притаманну цій структурі впорядкова-
ність.
Оперативність ухвалення держав-
но-управлінських рішень у військовій 
сфері характеризує своєчасне виявлення 
управлінських проблем і швидкість їх 
вирішення, яке забезпечує максимальне 
досягнення поставлених цілей при збере-
женні стійкості налагоджених управлін-
ських процесів.
Надійність апарату управління в ці-
лому характеризується безвідмовним 
функціонуванням, тобто здатністю за-
безпечувати виконання завдань у рамках 
встановлених термінів і виділених ресур-
сів. Для оцінки надійності апарату управ-
ління і його підсистем можуть викорис-
товуватися рівень виконання планових 
завдань, дотримання затверджених нор-
мативів і відсутність відхилень при вико-
нанні вказівок.
Для оцінки третьої групи показни-
ків, що характеризують тривалість дер-
жавного реагування на виявлені загро-
зи воєнній безпеці, велике значення має 
відносна тривалість реагування системи 
забезпечення воєнної безпеки на виявле-
ну загрозу.
Е
r
 =
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при поточному 
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й матеріально-
технічному 
забезпеченні 
складових систе-
ми забезпечення 
воєнної безпеки
Тоді результативна ефективність дер-
жавного механізму реагування на загро-
зи воєнній безпеці визначатиметься за 
формулою: 
Висновки.
1. Порівняльний аналіз підходів до 
оцінювання ефективності функціонуван-
ня державного механізму реагування на 
загрози воєнній безпеці, а саме: еконо-
мічного, соціального, правового, соціаль-
но-орієнтовного, експертного, прагма-
тичного, дозволив визначити останній як 
найбільш перспективний. 
2. Автором запропоновано розрізняти 
загальну і поточну ефективності функціо-
нування державного механізму реагуван-
ня на загрози воєнній безпеці. Загальна 
ефективність – це рівень захисту націо-
нальних інтересів у військовій сфері. 
Поточна ефективність визначається 
ефективністю роботи органів державної 
влади та органів державного воєнного 
управління, яка полягає в розробці, при-
йнятті і організації виконання управлін-
ських рішень щодо державного реагуван-
ня на загрози воєнній безпеці.
3. Прагматичний підхід не вичерпу-
ється лише розрізненням ефективності 
результативної (доцільної) і економічної 
(витратної), а й дозволяє визначити ці-
льову ефективність державної політики 
з точки зору відповідності її цілей норма-
тивним ідеалам і ціннісним нормам, що 
приймається конкретним суспільством 
на певному етапі його розвитку. 
Тобто, запропонований метод оцін-
ки комплексної ефективності дозволяє 
точніше оцінювати діяльність органів 
державної влади у сфері реагування на 
загрози воєнній безпеці, що значно під-
вищує практичну значущість результатів 
цієї оцінки. 
Перспективним напрямом подаль-
ших досліджень вбачається у визначенні 
кількісних та якісних показників оцінки 
ефективності функціонування механізму 
державного реагування на загрози воєн-
ній безпеці.
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